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Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz
MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII KSIĘŻY 
DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ ZA LATA 2017‒2018
Zestawienie bibliograficzne obejmuje publikacje księży diecezji sandomierskiej 
za lata 2017‒2018. Zgodnie z wcześniejsza praktyką na początku umieszczono publi-
kacje duchownych prezentowanych po raz pierwszy na łamach naszego czasopisma. 
W tym wypadku zestawienie poprzedzono życiorysem. Bibliografię sporządzono na 
podstawie ankiety rozesłanej do księży. Prace redakcyjne polegały na ujednoliceniu 
zapisu bibliograficznego, sprawdzeniu tytułów w katalogach bibliotecznych. Publi-
kacje uszeregowano według następujących działów: 
I. Książki, 
II. A. Redakcja książek, II. B. Redakcja czasopism, 
III. A. Artykuły naukowe, III. B. Publikacje źródeł, III. C. Hasła w słownikach 
III. D. Recenzje, III. E. Zestawy bibliografii, III. F. Sprawozdania, wstępy w pracach 
zbiorowych, 
IV. A. Artykuły popularnonaukowe, IV. B. Materiały duszpasterskie, 
V. Inne. Kwalifikacja pozycji do poszczególnych działów została zasadniczo 
dokonana przez poszczególnych autorów, starano się w nią zbytnio nie ingerować, 
choć w niektórych przypadkach było to konieczne.
Ks. dr Marek Kumór
Urodził się 25 kwietnia 1975 r. w Opocznie. Uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni, następnie uczył się 
w szkołach średnich w Radomiu. W latach 1997‒2003 był 
alumnem Wyższego Seminarium Duchownym w Sandomie-
rzu. Obronił pracę magisterską nt. „Kult Matki Bożej w świe-
tle encyklik Jana Pawła II”. Święcenia kapłańskie przyjął 
w dniu 24 maja 2003 r. z rąk bpa Andrzeja Dzięgi. Następnie 
pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Bartłomieja w Padwi 
Narodowej (2003‒2006). W tym czasie odbył studia pody-
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kowie. Po czym został wikariuszem parafii Szewna (2006‒2007). Od 2007 do 2011 
r. odbywał studia doktoranckie z teologii moralnej (bioetyka) w Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2009 r. uzyskał licencjata z teologii 
moralnej. Natomiast w 2011 r. obronił pracę doktorską nt. „Prawo do godnej śmierci 
we współczesnej debacie bioetycznej”. Jednocześnie ukończył studia podyplomowe 
z zakresu bioetyki i prawa medycznego wspomnianego uniwersytetu. Od paździer-
nika 2011 r. pełni funkcję wykładowcy teologii moralnej Wyższego Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu, jednocześnie jest adiunktem Wydziału Teologii KUL. Był 
asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sando-
mierskiej. Od 2012 r. pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, a od 2017 r. jest dyrektorem tegoż wydziału.
Publikacje
III. A. Artykuły naukowe
1. Nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny w nauczaniu papieża Francisz-
ka, „Społeczeństwo i Rodzina” 2016, nr 3 (48), s. 7‒25.
2. Wymiar moralny wspomaganego rodzicielstwa, „Roczniku Teologiczne” 63 
(2016), z. 3, s. 137‒150.
3. Naprotechnologia jako narzędzie diagnostyki oraz przywracanie płodności. 
Ujęcie w aspekcie etyczno-moralnym, „Studia Sandomierskie” 24 (2017), 
s. 195‒204.
4. Etyka małżeńska we współczesnym nauczaniu Kościoła w perspektywie en-
cykliki Humanae vitae, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 2 (55), s. 33‒49.
IV. B. Materiały duszpasterskie
1.  Z nauczania świętego Jana Pawła II na miesiąc maj, WDS, Sandomierz 
2014, ss. 111, współautor: L. Siwecki.
Ks. dr Paweł Lasek
Urodził się 25 sierpnia 1977 r. w Skarżysku-Kamien-
nej. Wychowywał się w miejscowości Baszowice, parafia 
Nowa Słupia. Do szkół podstawowych uczęszczał w Miro-
cicach (1983‒1990) oraz Nowej Słupi (1990‒1992). Ukoń-
czył Technikum Elektroniczne w Kielcach (1992‒1997). 
W latach 1997‒2003 był alumnem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu. Obronił pracę magisterską nt. 
„Całun Turyński a ewangeliczne opisy męki i pogrzebu Jezu-
sa”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Andrzeja Dzięgi 
w dniu 24 maja 2003 r.. Następnie był wikariuszem para-
fii w Potoku Wielkim (2003‒2005). W 2005 r. podjął studia Ks. dr Paweł Lasek
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doktoranckie z teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W roku 2008 
uzyskał tytuł licjencjata teologii. Natomiast 24 czerwca 2010 r. obronił pracę doktor-
ską nt. „Redakcja Drugiego Listu do Koryntian. Hipotezy, ich ocena i perspektywy 
badawcze”. Od 2013 do 2016 r. odbywał studia licencjackie z nauk biblijnych w Pon-
tificio Istituto Biblico w Rzymie. Ukończył je obroną pracy licencjackiej w 2017 r. 
(„Il significato di 2Cor 3,18 nel contesto di 2Cor 3”). Od 2009 r. jest wykładowcą Pi-
sma świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.
Publikacje
III. A. Artykuły naukowe
1. Il carattere letterario dell'episodio di Melchisedek (Gn 14,18‒20), „Studia 
Sandomierskie” 23 (2016), s. 183‒196.
2. Zniszczenie sanktuarium w Szilo, „Studia Sandomierskie” 24 (2017), s. 129‒137.
Ks. dr Jerzy Dąbek
I. Książki
1. Teresa Izabela Morsztynówna. Skarb parafii św. Józefa w Sandomierzu, WDS, 
Sandomierz 2018, ss. 135, współautorzy: A. Latka, A. Łyko.
Ks. dr Waldemar Gałązka
I. A. Redakcja książek
1. Melania Kryczka, Najwięcej szukałam Boga na drogach mej codzienności, 
WDS, Sandomierz 2018, ss. 352
III. A. Artykuły naukowe
1. Niedoszłe synody diecezji sandomierskiej, KDS 111 (2018), nr 3‒4, s. 248‒254
2. Przemiany terytorium diecezji sandomierskiej, „Zeszyty Sandomierskie” 24 
(2018), nr 45, s. 25‒30, przedruk w: KDS 112 (2019), nr 9‒10, s. 672‒688.
IV. A. Artykuły popularnonaukowe
1. Ks. Józef Sikora (1907‒1989), KDS 110 (2017), nr 1‒2, s. 161‒165.
2. Ojcze nasz, „Akson. Miesięcznik Świętokrzyski” 2018, nr 5 (40), s. 4.
3. O Autorce, w: Najwięcej szukałam Boga na drogach mej codzienności, red. 
W. Gałązka, Sandomierz 2018, s. 6‒8
4. Zaangażowanie błogosławionego Antoniego Rewery w instytucjach kościel-
nych, KDS 111 (2018), nr 9‒10, s. 664‒671. 
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Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
I. Książki
1. Elementy społecznej nauki Kościoła, Zagadnienia wybrane, Norbertinum, 
Lublin 2017, ss. 273.
 Rec. Z. Pawlak „Ateneum Kapłańskie” (169) 2017, z. 3, s. 609‒613; E. Wa-
lewander, „Homo Dei” 86 (2017), nr 4, s. 193‒195; tenże, KDS 110 (2017), 
nr 7‒8, s. 543‒546; P. Szulich, Światopogląd chrześcijański. Elementy wy-
brane, „Studia Sandomierskie” 24 (2017), s. 381‒386; J. Mazur, „Disserta-
tiones Pauliniorum” t. 20 (2017), s. 106‒108.
2. Rozważania w kręgu słowa Bożego, WDS, Sandomierz 2018, s. 294.
 Rec.: Z. Pawlak,  „Ateneum Kapłańskie” t. 170 (2018), z. 2, s. 409‒412; 
I. Dec, „Życie Konsekrowane” (2018), nr 2, s. 122‒123; E. Walewander, 
KDS 111 (2018), nr 1‒2, s. 142‒143; tenże, „Zamojski Informator Diecezjal-
ny” 2018, nr 1, s. 155‒156.
3.  Rozważania w kręgu słowa Bożego, cz. 2, WDS, Sandomierz 2018, ss. 302.
 Rec.: Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” 171 (2018), z. 3, s. 614‒616; E. Wa-
lewander, KDS 111 (2018), nr 9‒10, s. 733‒734.
III. A. Artykuły naukowe
1.  Filozofia Boga – metodologiczny status, profil, problematyka, w: Filozofia 
Boga, cz. 2, Odkrywanie Boga, red. S. Janczek, A. Starościc, Lublin 2017, 
s. 553‒573.
2.  Idea wolności w personalizmie ks. Wincentego Granata, w: Ksiądz Wincenty 
Granat. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kandydat na ołta-
rze, red. Z. Janiec, M. Tkaczyk, H. Szumił, Lublin 2017, s. 89‒98.
2. Personalizm społeczno-aksjologiczny kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: 
Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieła kard. Stefana Wyszyńskiego, red. 
A. Rynio, M. Parszyszek, Lublin 2017, s. 125‒134.
III. D. Recenzje
1. I. Dec, Siejba Słowa, t. 39‒40, Wierzę w Syna Bożego, Świdnica 2016, [rec.], 
„Ateneum Kapłańskie” 169 (2017), z. 2, s. 405‒407.
2. I. Dec,  Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. 2, Rozważania teolo-
giczne, Świdnica 2018, [rec.], „Życie Konsekrowane” 2018, nr 5, s. 144‒149.
3. E. Walewander, Kazania i przemówienia, t. 4, Lublin 2018, [rec.], KDS 111 
(2018), nr 7‒8, s. 371‒374
4. E. Walewander, Mój Lublin. Lublin 2018, [rec.], „Kultura i Społeczeństwo” 
2018, nr 1‒2, s. 72‒74.
5. Pozostali w naszej pamięci. Sylwetki kapłanów Archidiecezji Lubelskiej, red. 
E. Walewander, Lublin 2018, [rec.], „Ateneum Kapłańskie” 170 (2018), z. 1, 
s. 196‒198.
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IV. A. Artykuły popularnonaukowe
1. Nauka społeczna papieża Franciszka, „Zeszyty Sandomierskie” 2017, nr 43, 
s. 32‒34.
2. Osobowość i twórczość Sługi Bożego – ks. Wincentego Granata – przesła-
niem dla współczesnych, w: Ksiądz Wincenty Granat. rektor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego – kandydat na ołtarze, red. Z. Janiec, M. Tkaczyk, 
H. Szumił, Lublin 2017, s. 251‒256. 
3. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski, KDS 110 (2017), 
nr 5‒6, s. 388‒390.
Ks. dr Bartłomiej Krzos
I. Książki
1. Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium ka-
techetyczne, WDS, Sandomierz 2017, ss. 479.
2. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, WDS, Sandomierz 2018, ss. 
704, autor opisu historycznego, współautorzy: P. Tylec, S. Gurba.
3. Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzi-
siejszej diecezji sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań, WDS, 
Sandomierz 2018, ss. 430.
II. A. Redakcja książek
1. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, WDS, Sandomierz 2018, 
ss. 704, współredaktor: R. Janiec, B. Krzos, S. Gurba.
V. Inne
1. Mapa diecezji sandomierskiej, WDS, Sandomierz 2018.
2. J. Kalinowski, Geneza systemu logiki norm, tłum. B. Krzos, w:, Dydakty-
ka filozofii. Logika, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc, Lublin 2018, 
s. 293‒313.
Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
I. Książki
1. Prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej w Sandomierzu 1938‒2018, WDS, 
Sandomierz 2018, ss. 192.
II. B. Redakcja czasopism
1. Redaktor naczelny:
„Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 4, Historia Kościoła, ss. 196.
„Roczniki Teologiczne” 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, ss. 176.
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III. A. Artykuły naukowe
1. Mszał kraśnicki – zabytek z XV w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
108 (2017), s. 193‒198.
2. Biskup Stefan Zwierowicz jako ordynariusz diecezji sandomierskiej, „Studia 
Sandomierskie” 25 (2018), s. 31‒46.
3. Ks. Franciszek Jop (1897‒1976). Biskup pomocniczy w Sandomierzu 
(1946‒1956), „Studia Sandomierskie” 25 (2018), s. 67‒84.
4. Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 
r., w: Bernardyni bydgoscy 1480‒1829, red. A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzy-
dowska 2018, s. 13‒29.
5. Księgozbiór bernardynów radomskich w świetle inwentarzy z zasobu Biblio-
teki Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Wpisani w dzieje Radomia. 550. roczni-
ca przybycia oo. Bernardynów do Radomia 1468‒2018, red. M. Krawczyk, 
A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 123‒132.
6. Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 
roku, „Saeculum Christianum” 1 (2018), s. 239‒248.
7. Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej (1818‒1892), „Roczniki 
Teologiczne”, 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 39‒50.
8. Z dziejów Wydziału Teologii 1918‒2018, w: 100 lat teologii na KUL, red. 
S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 9‒18.
III. C. Hasła w słownikach
1. Miegoń Władysław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigile-
wicz, Lublin 2018, s. 48‒49.
2. Moskal Tomasz Janusz, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigile-
wicz, Lublin 2018, s. 71.
3. Roczniki Historii Kościoła, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigi-
lewicz, Lublin 2018, s. 166.
III. D. Recenzje
1. Nowenna do Matko Bożej Przedziwnej w jej wizerunku w Grybowie. Bazy-
lika mniejsza i sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej w Grybowie, red. G. 
Szczecina, Grybów 2016, ss. 66, [rec.], „Roczniki Teologiczne” 65 (2018), 
z. 4, Historia Kościoła, s. 164‒165.
2. J. Dąbek, A. Łyko, Błogosławiony Ksiądz Antoni Rewera. Rewera, requidem 
vera, Sandomierz 2016, ss. 112, [rec.], „Roczniki Teologiczne” 65 (2018), z. 4, 
Historia Kościoła, s. 165‒166.
3. A. K. Sitnik, Dzieje bernardynów łęczyckich po II wojnie światowej 1946‒2016, 
Kalwaria Zebrzydowska 2016, ss. 256, [rec], „Roczniki Teologiczne” 65 
(2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 166‒168.
4. E. D. Klich, Szkoły sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w okresie Polski Ludo-
wej (1945‒1962), Lublin 2017, ss. 544, [rec.], „Roczniki Teologiczne” 65 
(2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 168‒171.
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IV. A. Artykuły popularnonaukowe
1. Zarys dziejów Diecezji Sandomierskiej (1818‒2018), w: Rocznik Jubile-
uszowy Diecezji Sandomierskiej, t. 1, red. R. Janiec, P. Tylec, B. Krzos, 
S. Gurba, Sandomierz 2018, s. 9‒26; przedruk w: „Zeszyty Sandomierskie” 
45 (2018), s. 12‒24.
Ks. dr Czesław Murawski
I. Książki:
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. 25 lat istnienia 
i działalności, WDS, Sandomierz 2018, ss. 148.
IV. B. Materiały duszpasterskie
1. Kazanie na pogrzebie Ks. Inufułata Bonifacego Miązka, KDS 111 (2018), 
nr 11‒12, s. 858‒863.
Bp dr Krzysztof Nitkiewicz
I. Książki:
ABC kurialisty czyli rady starszego kolegi, WDS, Sandomierz 2018, ss. 68.
III. A. Artykuły naukowe
1. La coesione sociale – La missione dei governanti e il contributo della Chie-
sa, w: L' Europa nel timore della minaccia del terrorismo fondamentalista 
e il valore della persona e la libertà religiosa. Europe in fear of the threat 
from fundamentalist terrorism, and the value of human person and religious 
freedom. Atti del V Forum Europeo Cattolico-Ortodosso. Parigi, Francia, 
9‒12 gennaio 2017, Bologna 2017, s. 87‒94.
2. Kościół katolicki w dialogu ekumenicznym – ludzie, nauczanie, działania, 
w: Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze, 
red. S. Pawłowski, S. J. Żurek, Lublin 2017, s. 209‒222.
Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL
I. A. Redakcja książek
1.  Zachowania ryzykowne nastolatków (raport z badań – edycja 2016), War-
szawa‒Milanówek 2017, ss. 148, współredakcja: M. Z. Jędrzejko.
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II. B. Redakcja czasopism
1. Redaktor naczelny:
„Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1 (50), ss. 180.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 2 (51), ss. 182.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 3 (52), ss. 180.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 4 (53), ss. 180.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 1 (54), ss. 184.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 2 (55), ss. 188.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3 (56), ss. 194.
„Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 4 (57), ss. 192.
III. A. Artykuły naukowe
1. On the issue of biblical resources of anthropology and Christian pedagogy 
– the image of Eljah as the patron of „the burnt out” by the post-modernity, 
„Psychological Counseling and Psychotherapy” 2017, vol. 2, issue 6, s. 76‒81.
2. Widzę i popieram dobro, ale czynię zło (por. Rz 7,14‒25) – antropologia 
biblijna odpowiedzią na ponowoczesne kryzysy, w: Zachowania ryzykowne 
nastolatków (raport z badań – edycja 2016), red. M. Z. Jędrzejko, R. B. Sie-
roń, Warszawa-Milanówek 2017, s. 97‒112, współautor: M. Z. Jędrzejko.
3. ‘ПЕДАГОГІКА НАДІЇ’ ЯК НОВИЙ КОМПОНЕНТ СУСПІЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ СВ. ЙОАНА ПАВЛА ІІ НА ПРИКЛАДІ АДГОРТАЦІЇ 
ECCLESIA IN EUROPA „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicz-
nego im. św. Abpa Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku 
łacińskiego” 11 (2018), s. 353‒376.
4. Pedagogia cierpienia Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych, 
„Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3 (56), s. 30‒53.
III. C. Hasła w słownikach
1. Gretkowski Andrzej Ryszard, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. 
Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 290.
2. Kałdon Barbara Maria, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. Gigile-
wicz i in., Lublin 2018, s. 450.
3. Kułaczkowski Jerzy, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. Gigilewicz 
i in., Lublin 2018, s. 120‒121.
4. Kurliak Iryna, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. Gigilewicz i in., 
Lublin 2018, s. 604.
5. Nyczkało (Nychkalo) Nella, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. 
Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 362.
6. Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie studia KUL Jana Pawła II, w: Ency-
klopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 362.
7. Zboina Bożena, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz 
i in., Lublin 2018, s. 640‒641.
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III. F. Sprawozdania, wstępy w pracach zbiorowych
1. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1 (50), s. 3‒4.
2. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 2 (51), s. 3‒4.
3. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 3 (52), s. 3‒4.
4. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 4 (53), s. 3‒4.
5. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 1 (54), s. 3‒4.
6. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 2 (55), s. 3‒4.
7. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3 (56), s. 3‒4.
8. Od redakcji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 4 (57), s. 3‒4.
9. Wolność człowieka i narodu w perspektywie Biblii, „Społeczeństwo i Rodzi-
na” 2018, nr 2 (55), s. 179‒180.
IV. A. Artykuły popularnonaukowe
1. Jej nie można kupić, „Tak Rodzinie” 2017, nr 1 (115), s. 14‒15.
2. Wspomnienie post mortem in fede ks. dziekan Marian Wolicki, „Przegląd 
Uniwersytecki” 30 (2018), nr 1 (171), s. 51.
IV. B. Materiały duszpasterskie
Redaktor:
1. Materiały na XXIII Tydzień Biblijny Diecezji Sandomierskiej 26 listopada – 
2 grudnia 2017, Sandomierz 2017, ss. 55.
2. Materiały na XXIV Tydzień Biblijny Diecezji Sandomierskiej 25 listopada – 
1 grudnia 2018, Sandomierz 2018, ss. 39.
Ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL
III. A. Artykuły naukowe
1. Kościół jako "Corpus Mysticum Christi" według Emila Merscha, „Roczniki 
Teologiczne” 64 (2017), s. 153‒166.
2. Refleksje o Kościele w perspektywie "communio" według Severino Dianicha, 
„Studia Sandomierskie” 24 (2017), s. 151‒159.
3. Relationship between the Universal Church and the Local Churches, „Rocz-
niki Teologiczne” 65 (2018), s. 101‒117.
Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek
I. Książki
1.  Brzostek – dzieje miasta w okresie staropolskim, Gmina Brzostek i Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Brzostek 2017, ss. 160. 
2.  Diecezja sandomierska 1818‒2018, WDS, Sandomierz 2018, ss. 159. 
3.  Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX‒XX w., t. 3, M-R, 
WDS, Sandomierz 2017, ss. 272, współautorzy: R. Nowakowski, P. Tylec. 
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II. Redakcja książek
1. Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku, Towarzystwo Przyjaciół Pilzna 
i Ziemi Pilzneńskiej, Pilzno 2018, ss. 768.
III. Artykuły naukowe
1. Ks. dr Jan Wiącek – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
w Radomiu, w: Christus vincit. Księga dedykowana biskupowi Edwardowi 
Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczań-
ski, Stalowa Wola 2017, s. 401‒411.
2. Pilzno w czasie I wojny światowej, w: Pilzno. Monografia miasta do 1945 
roku, red. B. Stanaszek, Pilzno 2018, s. 387‒412.
3. Pilzno w latach 1918‒1939, w: Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku, 
red. B. Stanaszek, Pilzno 2018, s. 425‒614.
4. Represje władz komunistycznych wobec radomskiego proboszcza ks. Jana 
Wiącka, „Folia Historica Cracoviensia” 2018, s. 337‒374.
5. Pilzno pod zaborem austriackim, w: Pilzno. Monografia miasta do 1945 
roku, red. B. Stanaszek, Pilzno 2018, s. 251‒374, współautorzy (20%): K. 
Haptaś, J. Brzegowy.
III. E. Zestawy bibliografii
1. Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2015‒2016, 
„Studia Sandomierskie” 24 (2017), s. 331‒358. 
III. F. Wstępy w pracach zbiorowych
1. Wstęp, w: Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku, red. B. Stanaszek, 
Pilzno 2018, s. 7‒9. 
Ks. dr Piotr Tylec
I. Książki
1. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, WDS, Sandomierz 2018, 
ss. 704, autor opisu historycznego, współautorzy: B. Krzos, S. Gurba.
2. Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX‒XX w., t. 3, M-R, WDS, 
Sandomierz 2017, ss. 272, współautorzy: B. Stanaszek, R. Nowakowski.
II. A. Redakcja książek
1. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, WDS, Sandomierz 2018, 
ss. 704, współredaktor: R. Janiec, B. Krzos, S. Gurba.
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II. B. Redakcja czasopism
1. Sekretarz i zastępca redaktora naczelnego: 
„Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia” 24 (2017), ss. 400.
„Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia” 25 (2018), ss. 312.
2. Asystent kościelny pisma alumnów WSD w Sandomierzu „Powołanie”.
III. A. Artykuły naukowe
1. Akcja dekrucufikacyjna w 1958 roku na terenie powiatu sandomierskiego, 
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1 (29), s. 334‒351.
2. Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego konkurencją wobec uroczysto-
ści Milenium Chrztu Polski w Sandomierzu, w: W kręgu obchodów mile-
nijnych na Kielecczyźnie (1957‒1966/67), red. A. Młynarczyk-Tomczyk, 
S. Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 
2017, s. 101‒114.
3. Spuścizna historyczna ks. Franciszka Trochonowicza, „Fides. Biuletyn Bi-
bliotek Kościelnych” 23 (2017), nr 1 (44), s. 23‒48.
4. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie” 24 (2018), 
nr 45, s. 35‒41.
III. B. Publikacje źródeł
1. Inwigilacja duchowieństwa diecezji sandomierskiej w świetle dokumentu 
KW MO w Kielcach z dnia 6 października 1961 roku, „Folia Historica Cra-
coviensia” 23 (2017), nr 2, s. 465‒490.
V. Inne
Wybór i reprodukcja fotografii:
1. B. Stanaszek, R. Nowakowski, P. Tylec, Słownik biograficzny księży diecezji 
sandomierskiej XIX‒XX w., t. 3, M-R, WDS, Sandomierz 2017, ss. 272.
Wybór fotografii:
1. B. Stanaszek, Diecezja Sandomierska 1818‒2018. Tradycje historyczne, 
WDS, Sandomierz 2018, ss. 159, wraz z B. Stanaszek przy współpracy 
S. Kowalika.
Ks. dr Jacek Uliasz
II. B. Redakcja czasopism
1. Redaktor naczelny:
 „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bil-
czewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego” 10 (2017), ss. 368.
 „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa 
Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego” 11 (2018), ss. 527.
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III. A. Artykuły naukowe
1. Małżeństwo w świetle nauczania św. abp. Józefa Bilczewskiego, „Studia 
Lepoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bil-
czewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego” 10 (2017), 
s. 291‒300.
2. Mučednictví a jeho věrohodnost, „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu 
Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej 
obrządku łacińskiego” 11 (2018), s. 203‒215 (tłum. D. Pelc).
III. F. Sprawozdania
1. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego za rok akademicki 
2016/2017, „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. 
Abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego” 
10 (2017), s. 9‒19.
2.  Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego za rok akademicki 
2017/2018, w: „Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. 
Św. Abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łaciń-
skiego” 11 (2018), s. 9‒18.
IV. A. Artykuły popularnonaukowe
1. Ucraina, terra di cristianesimo plurale (rozmowa), „Vita diocesana pinero-
lese” 15 (2017) z dnia 10.08.2017, s. 3.
IV. B. Materiały duszpasterskie
1. Хрест у житті Святих і Блаженних (пропозиції пасійних проповідей 
на Великий Піст 2017 y 25-річчя відновлення структур латинської 
Церкви в Україні) (z Zb. Kosik), Львів 2017 (BIT 6), współredakcja.
2. Homilia (Msza św. pogrzebowa † Krystyna Potykiewicz), „Studia Leopo-
liensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego 
Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego” 11 (2018), s. 493‒494.
3. Ідучи життям, дивитися на Хрест (пропозиції пасійних проповідей на 
Великий Піст 2018 y світлі 100-річчя фатімських об’явлень) (z Zb. Ko-
sik), Львів 2018 (BIT 7), współredakcja.
Ks. dr Wiesław Wilk
IV. A. Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne
1. Zmartwychwstał Pan, alleluja!, „Sandomierzanin” 2017, nr 3, s. 3‒5; prze-
druk w: „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 38‒41.
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2. Na progu słonecznego lata, „Sandomierzanin” 2017, nr 6, s. 3‒4; przedruk 
w: „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 42‒44.
3. Boże Narodzenie – wiara i tradycja, „Sandomierzanin” 2017, nr 12, s. 3‒5; 
przedruk w: „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 47‒49.
4. Smutek zmierzchu – radość prześwitu, KDS 110 (2017), nr 5‒6, s. 385‒390; 
przedruk w: „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 45‒46
5. Moc Bożego Słowa, KDS 111 (2018), nr 1‒2, s. 52‒57; przedruk w: „Sando-
mierzanin” 2018, numer specjalny, s. 50‒52.
6. Alleluja! Jezus Żyje!, „Sandomierzanin” 2018, nr 3, s. 3‒5, przedruk w: 
„Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 53‒55
7. Sierpniowe dni i noce, „Sandomierzanin” 2018, nr 7‒8, s. 3‒6; przedruk w: 
„Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 55‒58.
8. Zaduszkowe zamyślenia, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 6‒7; 
przedruk z: „Sandomierzanin” 2013, nr 11, s. 4.
9. Znak Wcielone Słowa, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 8‒9; 
przedruk z: „Sandomierzanin” 2013, nr 12, s. 3‒4.
10. Szary Proch, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 10‒11; przedruk 
z: „Sandomierzanin” 2013, nr 3, s. 3.
11. Wierzymy, że zmartwychwstał, alleluja!, „Sandomierzanin” 2018, numer 
specjalny, s. 12‒13; ; przedruk z: „Sandomierzanin” 2014, nr 3, s. 3‒4.
12. Memento mori, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 14‒16; prze-
druk z: KDS 107 (2014), nr 9‒10, s. 655‒659
13. „Dziecię się nam narodziło…”, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, 
s. 16‒17; przedruk z: „Sandomierzanin” 2014, nr 3, s. 3‒4.
14. Dostrzec Zmartwychwstałego, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, 
s. 18‒19; przedruk z: „Sandomierzanin” 2015, nr 3, s. 3‒4.
15. Trzy matki, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 20‒22; przedruk 
z KDS 108 (2015), nr 3‒4, s. 200‒206.
16. Zaduszkowe rozważania, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 23‒24; 
przedruk z: „Sandomierzanin” 2015, nr 10, s. 4‒5.
17. W blasku betlejemskiej gwiazdy, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, 
s. 25‒27; przedruk z: „Sandomierzanin” 2015, nr 12, s. 3‒6.
18. Być kapłanem, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 28‒31; przedruk 
z: „Sandomierzanin” 2016, nr 5, s. 3‒4.
19. „Świętej pamięci”, „Sandomierzanin” 2018, numer specjalny, s. 34‒35; 
przedruk z: „Sandomierzanin” 2016, nr 10, s. 3‒4.
20. Boże Narodzenie – Betlejemskie i Polskie, „Sandomierzanin” 2018, numer 
specjalny, s. 36‒38; przedruk z: „Sandomierzanin” 2016, nr 12, s. 4‒5.
Wykaz częściej używanych skrótów:
KDS – „Kronika Diecezji Sandomierskiej
WDS – Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
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Streszczenie
Bibliografia obejmuje publikacje księży diecezji sandomierskiej za lata 2017-
2018. Jest ona kontynuacją poprzednich zestawień drukowanych na łamach „Stu-
diów Sandomierskich”. Obejmuje działy: I. Książki, II. A. Redakcja książek, II. B. 
Redakcja czasopism, III. A. Artykuły naukowe, III. B. Publikacje źródeł, III. C. Ha-
sła w słownikach, III. D. Recenzje, III. E. Zestawy bibliografii, III. F. Sprawozdania, 
wstępy w pracach zbiorowych, IV. A. Artykuły popularnonaukowe, IV. B. Materiały 
duszpasterskie, V. Inne. 
Słowa klucze: Wykaz publikacji, diecezja sandomierska
The materials for the bibliography of the Sandomierz Diocese priests  
in years 2017-2018
Summary
The bibliography includes the publications of priests from the Sandomierz Dio-
cese in years 2017-2018. It is the continuation of the previous compositions printed 
in „Studia Sandomierskie”. It consists of the following sections: books, editorial 
works, research studies, popular science and press articles, reviews.
Key words: List of the publications, the Diocese of Sandomierz
